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Euphoniums
Tara Davis
Brandon Kiesgen
Allison Barsnica
Amy Swietlik
Eric Weingartner
Matt Petterson
Tubas
Kevin Bock
Kevin Ronan
Steve Collins
Eddie Brown
Mike Huttlin
Patrick Gonzales
Christian Carrichner
PROGRAM
Antiphonal Suite	 Melchoir Frank, Giovanni Gabrieli
I. Intrada	 Arr. Mike Forbes and
II. Canzon duodecimi toni 	 Demondrae Thurman
III. Canzon septoni toni No. 2
Brandon Kiesgen, Conductor
Fifth Symphony	 Ludwig van Beethoven
I. Allegro con brio	 Arr. Llacar
Allison Barsnica, Conductor
Ave Maria
	
	 Franz Biebi
Arr. Christian Carichner
Christian Carichner, Conductor
One for the Woofer
	
	 Billy Taylor
Arr. Michael Shellans
Sam Pilafian, Conductor
The Tiger of San Pedro
	
	 John La Barbera
Arr. Kevin Ronan
Kevin Ronan, Conductor
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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